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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan segala 
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2. Kakak, Alip P raptiwi S.Pd.I. dan Kristiawan Wicaksono S.Pd. yang 
selalumemberikan nasihat dan dukungan. 
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5. Teman-teman alumni JMF UMS, teman-teman  Mentoring FAI UMS, teman-
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Hafal Al Qur’an adalah suatu kemuliaan bagi penghafalnya, karena Al 
Qur’an tidak akan masuk kedalam hati seseorang kecuali mendapat petunjuk dari 
Allah swt. Usia anak-anak adalah waktu yang cocok untuk menghafal Al Qur’an. 
Diusia itu, fikiran masih jernih sehingga lebih mudah untuk menghafal Al Qur’an. 
Namun menghafal Al Qur’an bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan 
ketekunan, tekat yang tinggi, motivasi yang kuat, metode yang cocok dan 
dukungan dari orang tua.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya 
orang tua untuk meningkatkan motivasi anak menghafal Al Qur’an di SDIT Ar 
Risalah Kartasura tahun pelajaran 2012/2013? Adapun tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan peran dan upaya orang tua dalam meningkatkan 
motivasi anak menghafal Al Qur’an di SDIT Ar Risalah Kartasura tahun pelajaran 
2012/2013.  Sedangkan manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis yaitu 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan hasanah keilmuan 
dalam dunia pendidikan; dan manfaat praktis ya itu hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberi masukan pada orang tua tentang bagaimana cara membimbing 
anak dalam menghafal Al Qur’an. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif sederhana. Metode pengum pulan data dalam penelitian 
ini adalah angket, wawancara, studi dokumen, dan observasi. Metode analisis data 
dengan deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, peran orang tua 
dalam meningkatkan motivasi anak menghafal Al Qur’an adalah orang tua 
sebagai pembimbing, pengontrol dan motivator. Adapun upaya  orang tua  untuk 
meningkatkan motivasi anak secara intrinsik dalam menghafal Al Qur’an adalah: 
(a) Orang tua berusaha membangkitkan ketertarikan dalam menghafaldengan 
suasana belaja r yang menarik dan menyenangkan, (b) Orang tua berusaha 
mempertahankan dan membangkitkan keinginan dalam menghafal Al 
Qur’an,(c)Orang tua menggunakan berbagai cara penyajian yang menarik, dan(d)  
Orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan pilihan sendiri. 
Sedangkanmotivasi secara ekstrinsik adalah: (a) Orang tua mengungkapkan 
harapan yang jelas pada anak, (b) Orang tua memberikan tanggapan yang jelas 
terhadap hafalan anak, (c) Orang tua segera memberikan tanggapan terhadap 
hafalan anak, (d) Orang tua sering memberikan tanggapan terhadap hasil hafalan 
anak, (e) Orang tua memberikan penghargaan terhadap hasil hafalan anak, dan (f)  
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Puji syukur hanya kepada Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah 
kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam 
yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. 
Belajar Al Qur’an dan mengajarkannya merupakan salahsatuamalan terbaik 
bagi manusia, terlebih kepada keluarga dan anak-anak. Mengajarkan Al Qur’an 
adalah amanah yang sangat besar dan tugas yang sangat mulia , tidak hanya 
mengajarkan dalam bentuk membaca, tetapi mencakup mengajarkan isi yang 
terkandung di dalamnya dan menghafalnya.Karya skripsi ini berusaha menyajikan 
tentang peran dan upaya  orang tua untuk meningkatkan motivasi anak dalam 
menghafal Al Qur’an dengan judulPeran Orang Tua dalam Meningkatkan 
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